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La a í i n limi j y iones 
e d i c e q u e h a h a b i d o o c h o c i e n t o s m u e r t o s 
y c i e n c a s a s d e s t r u i d a s 
E L MOMENTO INTERNACIONAL 
comprensiún y m i d a n ame la guerra Italo asisiala 
Toda la prensa mundial destaca 
con grandes caracteres tipográficos 
el comienzo de la guerra entre Ita-
lia y Ahisinia con todo su apara-
toso cortejo de bombardeos aéreos, 
avances y luchas encarnizadas en-
tre los contrarios, 
A l mismo tiempo la expectación 
y la emoción cunde en Europa ante 
el rumbo que minuto por minuto 
pueden tomar los acontecimientos 
que de no tener comprensión y se. 
renidad ante el peligro pueden 
arrastrar a Europa a otra hecatom-
be más trágica y dolorosa que la 
del 14, porque en la que ahora se 
entablara tas victimas serian los 
habitantes de las ciudades inde-
fensas. 
El jefe del gobierno español se-
ñor Chapaprieta ha manifestado 
que el momento es grave y que las 
preocupaciones internacionales ab-
sorben todo el interés nacional. 
La moulílzacl&D italiana ha 
sido única en la historia 
Roma, 3.— Por primera 
vez, d.spues del conflicto 
ael 14, se ha observado en 
esta capitdl una atmó. f ra 
guarrera. Todas las ¿iren 
a ua mis a o tiempo anun-
ciaban el levanta nient > de 
la masa humana de veinte 
millones de habitantes ita-
lianos, considerán .ose co-
mo la más grand¿ d la^ 
movilizac ones que naya re 
gisirado ia historia. 
Roma, cuando tuvo e 1 
anuncio ae su movi ización 
civil pre¿entaba un aspecto 
^ horas hisLÓr.cas parecí 
âs a las de mayo Ue i915 
Od entrada en guerra contra 
jos imperios centrales) y a 
hs de octubre de i9¿¿ ( a~ 
íraaa en la ciudad d¿ 1 is 1 -
gioaes fascista^) Üa todas 
partes, igual entusiasmo, 
u d o gris, con una juvemud 
«ttd.ente y decidida, tiqui-
Pos de jóvenes fascistas 
L a prensa española profunda 
mente discreta y neutral en el con-
flicto italoabisinio, se l imi ta a dar 
cuenta de la marcha de los aconte-
cimientos en el Africa oriental y d 
recoger las informaciones que las 
agencias telegráficas de todo el 
mundo lanzan a cada minuto por 
todos los ámbitos de la tierra. 
Nosotros situados en una zona 
del Protectorado español, habitada 
por diversidad de razaá, solo acon-
sejamos comprensión y serenidad 
ante la gravedad del momento y 
fieles o la pauta que ha de marcar 
el gobierno español, seguiremos l i -
mitando nuestras informaciones a 
las que oficialmente trasmitan las 
notas oficiales del gobierno de la 
República y las de las agencias pe-
riodísticas de informar que recogen 
las noticias de todo el mundo. 
I monta tos en motocicletas 
ecorrían la ciuda i a una 
1 )cidad fantá ti:a. Altavo- , 
'ra la historia de la PaMa. 
Veinte millones de habí an-
tes están n estos momen 
t O í reunidos en 1 ¡s p aza.̂ . 
de Italia sía ^ ia aás gi-
gantesc < demostración que 
1 á histo^id d e I género 
humano ha con cido. \ V d a 
te millones! Co uaa volun 
-ad única y con un SÓÍO y 
único pensamiento. 
Desd: h ce u o^ aeses, 
la carrete a del destino, ba 
jo la impresión de nuestra 
^ o l i decerminiñón, va a 
conseguir su ¿. bjeto. e :-
tas horas, el ritmo ha veni^ 
do a ^e" más rápido, y bajo 
ningún concepto puede ser 
detenido. No es sola nen e 
el jército el que va a LOU 
seguir sus objetivos, s no 
que con cuarenta millones 
de du iadanos it llanos que 
van con el Ejér ito. 
Eitos cuarenta millones 
de italianos e tán aquí re-
ces instala ios en todos os ¡unidos porque han intenta-
lugares concur idos d i Ro- jdo cometer con ellos la mas \ 
ne¿ra de las injusticia : la ma lanzaban aires patnóti 
eos, nientras las escua Ir i -
1 as de aviació i, *n forma-
ción correct , volaban en 
vuelo5 magníficos. 
odos los altavoces, mu-
chos instalados en carrete-
ras, lanza Dan noticias como 
se estaba desarrollan lo la 
ovilizac ón en provincias. 
De Solzano a Palermo, mi-
llones de ita ianos atravesa 
b a i as carreter :S de )a pen 
nsula, con objeto de escu-
cnarla palabra del iJuce, 
v brante 11 ¿na de patGotis-
mo. 
^om uzó dici n io: ¡Ca-
misas ne^ra. de la revolu-
ción! íhom /res y maje es 
de Itahd! [Italianos extendí-
dos por el mundo, más allá 
ie las front-rasy dê  océa-
í 
de reusar a Italia un lugar 
en el sol. 
Nuestro» seiscientos mil 
m u é tos de Blihni, caídos 
en d curso ^e un heróíco 
asalto que arrancó gritos 
de admiración a 1 mando 
nemiho, e-strem^cea la tie-
rra que los cuDre 
Hablando después Mu 
ssolini d.: las sanciones que 
quie e aplicar ia Sociedad 
de Naciones dice: 
;\ es s sanciones econó-
micas, talia re pon ierá con 
su di ciplina, co i su sobrie 
dad y por su espíritu de sa-
crificio. \ medidas de or-
den m i l i ' a r , a actos de g u e -
rra. I t a l a responderá tam-
bién co i a c os le g u - r r a 
Jorque un pueb o el JSO 
nol í • scuchadl Ácab.ide sJ |de su honor y de s i pa a-
nar una hora solemne para Ido gtorioso no puede tener 
ni tendrá jamás una actitad 
diferente. 
continuación Mus ol i -
n I" una vez mas, y de la ma 
ñera más categórica declara 
qu su com .rom'so / ju a-
m nto es sagra lo, ante o-
dos los itali mos, de que ha 
pá todo lo posible por evi-
tar de que un conflicto coló 
nial no tome el carácter de 
un conflicto europeo. 
Jamás como en es os mo 
mentes históricos; el pue-
blo italiano ha revelado sia 
fuerza de espíritu y de po 
tencia de su carácter. 
Y terminó diciendo: Que 
el grito de vuestr J fuerza e 
inquebrantable decisión em 
pañe el cielo, que llegue a 
núes ros soldados del fri-
ca oriental, a nuestros sol-
dados que están dispuestos 
a combatir y qu^ los recon 
forte; y que sirva de adv -r-
t¿ncia a nuestros enemigos. 
Es u ia palabra que vá más 
allá de ion mon-es y de' 
mar. Es un grito de jusdeia 
y de victoria. 
Los t a m m de gnerra 
m m m ta atarme 
Adis Abeba, 3.—El p r ínc ipe he-
redero, comandante en jefe de las 
tuerzas agrupadas en la región de 
Desé, toma actualmente todas las 
disposiciones necesarias para re-
tener el avance de las tropas ita-
lianas. 
Durante todo el día de hoy, no 
han cesado de batir a marcha los 
tambores mientras de cima en c i 
ma los vigilantes t a m b i é n anun-
ciaban el avance de las fuerzas 
italianas. 
los aniones Helianas m -
hardeen Addua 
Ginebra, 3.—El Negus ha envia 
do esta m a ñ a n a un nuevo cable-
grama anunciando que los avio-
nes italianos han bombardeado 
\ d u a . 
E l citado despacho a ñ a d e qu 
los bombardeos, han destrozado 
numerosas casas y causado eleva-
do n ú m e r o de víc t imas . 
Francli e i gieterre. d 
eonerdo párete epiiceciún 
de sanciones 
Par í s , 3.—La Prensa publica 
hoy la noticia de que Inglaterra y 
Francia han sido p u e s t a s de 
acuerdo para la la ap l i cac ión de 
sanciones a I ta l ia . 
Estas sanciones cons i s t i r án en 
la negativa de crédi tos a I tal ia , 
asi como el envió de materias p r i -
mas. 
Por otra parte se han puesto de 
acuerdo que en caso de guerra 
entre I tal ia y la Gran Bre taña , 
Fraacia p r e s t a r á ayuda a la se-
gunda de estas potencias. 
En Ble i r a se smmm 
co no comenzedes íes has 
tilidedes 
Ginebra, 3.—Eu los medios o f i -
ciales se consideran como comen-
zadas las hostilidades entre I tal ia 
y Abis inia . 
Se sabe a q u í por despachos l le-
gados de Abisia, que Adua ha si-
do bombardeada por la a v i a c i ó n 
i tal iana. T a m b i é n han sido bom-
bardeadds otras ciudades. 
E n Ogaden t a m b i é n han h a b i -
do encuentros de a l g u n á enverga-
dura. 
T a m b i é n de Ogaden se han re-
cibido noticias que contirman 
las anteriores. 
E l Negus en un nuevo despa-
cho remitido a la Sociedad de las 
Naciones invoca que el pacto ha 
sido violado por I ta l ia . 
líianiiizecion genere! en 
ADisinte 
Adis Abeba, 3 . - E I , Negus ha 
decretado la movi l izac ión gene-
ra l , anunciada para hoy. 
naavj eeance de les tro 
m liaiidiias 
Adis Abeba, 3.—Las tropas ita-
lianas han ocupado diversos pun^ 
tos pareciendo que la concentra-
c ión se verifica en Adua . 
E l avance c o n t i n ú a sobre dis-
tintos puntos, pareciendo ser e 
Adegra. 
Les sanciones contra 
lie lie 
Roma, 3.—El ministro de Esta-
do ha recibido hoy un despacho 
del secretario de la Sociedad de 
las Naciones en el que le informa 
del mecanismo a emplear p o r c 
organismo ginebrino. 
un tetegreme del suase 
creta te da Estado l 
Roma, 3.—En unas m a n ü e s t a -
ciones que esta m a ñ a n a hizo a los 
periodistas el subsecretario de 
Estado italiano ha confirmado 
los acon t ecun í en to s que se es tán 
desarrollando en Abisinia. 
lina ord ja nal ello manda 
itülieno 
Roma, 3.—El alto mando ita 
liano ha remitido instrucciones 
a l Africa oriental , aconsejando 
la toma de posiciones avanza-
das, 
El cónsul ttelleno de Adra 
Adis Abeba, 3.—Fl cónsul ita-
liano de Adua m a r c h ó ayer, pro-
tegido por el rey Según , que le 
aseguró la p ro tecc ión . 
neuniún de le socieded de 
necio nos 
Ginebra, 3.—El s á b a d o se re-
u n i r á el Consejo en pleno de la 
Sociedad de las Naciones, para 
decidir las sanciones a ap l i ca ra 
ta l ia . 
noevos nomoardeas 
Ginebra, 3.—Otro despacho se 
ha recibido a q u í procedente de 
Abisinia, en el que dice el Negus 
que los aviones y la ar t i l le r ía i t a -
liana han bombardeado Adigra-
ve, causando gran n ú m e r o de ba-
jas. 
Más información t e l egrá f i ca 
en la página sexta 
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DIARIO MARROQUI 
i e¡ rear 
mámenlo de ingimsrra 
Londres, 1.—En la sesión ce-
lebrada hoy en la C á m a r a de los 
Coimmrs, vn (iipulado ha pedi 
do al gobierno el rearme total de 
toda Inglaterra. 
u s armadores vascas an-
te el Goniíis o ítala eiíOpe 
Sin S b stfán, 3.—Los ¡strQia-
.•?OP?S cíe V z.ay^ y Guipuzcua 
se I an diti^'d 1 al G^bí^rno ex-
pon e i 'o sus temores de qiK 
Itiiia <e incaute da Jos barco 
qu^ se di fijen con c;;rbon a posr. 
.storeÍ inglesas, 
traídas por la nviaciaa M 
nana 
SondreS, 3.—Comunican d c 
Adis Abeba, qne en el bombar-
deo etectuado hoy por los avio-
nes italianos sobre Adds Abeba, 
han sido destruidas ciento quin-
ce casas. 
cantinuan ios cninhatesy 
tas italianas se retiran 
Londres, 3. — Comunican d e 
Adis Abeba que se están librando 
encarnizados combates en la re 
gión de Addua y Aigraf, y según 
los informes abisinios que llegan 
del interior aseguran que los ita 
llanos han tenido que retirarse 
protegidos por la aviación italiana. 
El número de bajas se deseo 
noce, 
Se concede el G i M o ei 
uoto de coiilianzi 
Madrid, 3—En la sesión de 
Cortes de esta tarde continuó el 
debate político tomando parte los 
Jefes de las dististas minorías. 
El voto de confianza fué defen-
dido por el diputado señor Moya 
siendo aprobado por doscientos en 
ce votos. 
Edén y Laaat centereáciaa 
París, 3. - Han celebrado 
hoyunaexten a conf ren-
da los señores r: d n y La-
va? ai'stiendo el embaía 
dor inglés. 
una naja en el partidti 
agraria 
Madrid, 3. —El diputad agrá 
rio don Pedm Mart in se ha d? 
do de befa en el partido agrj 
rio qn* acaudilla t i señor Mar 
t í m z d e Velazzo inqresjndo 
con los independiantes de don 
Abilio Calderón. 
El alte eemisaria conleren 
cía can el tete del GaDkrno 
Madrid, 3.—El alto comisario 
de España en Mzrrnecos señor 
Rico Av lio ha celebra to uua 
extensa conferencia esta ta de 
con el jefe, del Gobierno señor 
Chapaprieta. 
A l salir de la P. tsidencia el 
jefe del Gobierno, dijo q^e el 
luies celebrará otra conf eren 
con el sito comi avio para íni 
tar de los presupuestos de M i 
r mecos. 
cienes 
Pdíís, 3 — n la c ifíf^rerlcja 
que hoy han celeb ade lo i n; 
res Ed D y L d V s ] , prr^e qu*» SE 
h' acordado el o den díl día 
de )a p óxi.na reunión d¿l cor 
eje y de las mo^oháañes * se 
guir dado el estado actual del 
c M Í icta ítalo etíope. 
La lomada de mañana en 
Giiuíira 
Glieb a. 3.—Duran! 
día d? mañana s*» recibirán m 
formes de los representantes ex 
^f.arjeros en Adis Abeba, 
( " h tí gr^ma extra-tado) 
M c i j . 
Pr gunta^o penoi is ías si lie 
vab^ a muy ad lanados traba 
ÍOS re'ativos nrríupuesfo T U S 
tía z tía pr; tertoraio contestó 
ti-atajos'r-st b'-• ¡nuy adelanta 
dos rero ca'cul?ba -ú^ d' - - • 
t̂ es dís.-' no estarían ictalm«.ntfti 
:.e'rai. ado . 
Un i 9 v n̂'s preguntó ñz\ 
f>ue- as i^pr'e^iotit'S fes pe cío p 
t r jp i corsl :. a occesari^ sus 
p. oy ctos. Asi es voy muy b en 
imp e iónaáü supongo r alza 
z v ió » mis ülanes p^educt és-
tudio mentado clu^anfe d o 
arios perm neida AfTi a habn 
mos dado p ¡so más nuestra po 
íií:a coiomz jdora aquella zane 
ni'rroquí donde cada día es m 
yor tranquilidad por eketo paci 
ficación hornos logrado. 
Habló zona Protectorado di 
iendo h . í̂ h . :ho obsetvad 
oes prési4ei)te Consejo tono g 
Üerál q e s muy posib.e no f̂ e 
oti muy adecuadas para cu', 
todo el j ira pelí ic^ P ct -ctorado en sn 
ap'iicación po que hayqu tvn r 
presente allí h.i t nder^e pf 
í . u J a cargos como ocurr z 
na francesa donde funciona r i 
ni'Tt*' todos servicios prefecto 
i divrrs s tn t̂'C**'» y asr í^c ío 
p o r q u e ,'i nación Cf ttÓmlra 
aquella Z ir a (1 r-ia1, por Ú o 
h-¿c> labrar V r j . i ^ . ^ l u fetepcbs 
con ê  preside < Consefo antes 
•n rch-.r concr, i,,,- e>tos impo' 
tantes ext cm • . 
Libras , 36,30 
Francos 48*35 
Dolo ros 7,34 
Francos suizos 239 
Fratícos belgas 123'G5 
Florines. . . . , 496 
Escudos , . 32'üü 
Liras 59'80 
D e A r a l a 
Aye? tuvimos .1 gusto de sa-
siludar en esta pieza ai corres-
ponsal de este diario en Arci a 
don M it u 1 Navarr te, qui.-n 
re^:e?ó por ia tarde a dich í ciu 
d^d. 
sáb ido serán es udindos ^ Q T ^ ^ e ^ (Joblc sueldo. 




c i^o t 
.. A b i 
í h d o 
f icro. 
n 
a. 3.—Et Cons^jo d' 
lad de -as Naciones ha 
• énvi r ob?e?vadorf:: 
se ía inútil, 
a tu I del c n 
La artillarla nnisinia con 
tra las líneas italianas 
Co&dNS, 3.—Comunican de 
\ \ . Abeba q ie -1 comandante 
j í de las tropas abisi-iías 
1e irj regió.i di Adua, ha dado 
orJea de qae las bato»í: s peja 
das Í.T L i n sus fuegos hacía !as 
íueat enemiga,>. 
soldados tranceses ovada 
das 
p i i t Said, 3—Cuando el va 
por «Saturna» '.ev.iba ?ncl2?, e 
«B rh^m« crucero ioj^léí y el 
«B g ?invvk> v.^por f-^ncés de 
fd ron ante íc s colores de la 
b > dera itaii^n^, en honor del 
DuC?. 
Los marinos fr:-.nc?ses e in-
gleses ft c on cbj to de una 
ñ C J i i n o b l c ovas ión pomparte 
j - jos soldados itaiiarjos. 
un auidn caá al mar 
Londres, 3.—Tres avion^ M 
a hüf>e d^ Gospcrf, en J.:rm¿-
ión c o r r e c t e v o uciouaba n, 
n a t do inr pinadamente uno de 
l faS por causas óún de co o 1 
la c «yó viol ntamente a í í 'rr^ 
¡nu iendo cnb<.'niz 'dos «us ( cu 
p n te?. 
ukmás cuando se le jut-iia 
se,Ief re^noi espléüdifamen 
i cpn(ititúj z a. Es'o rt€ 
imp ^^ancla vü¿l y es función-
i s vínctíladós sHttnbf s u 
tilica y demái aspectos 20ÜV 
protiCíorado r^oyectón ss espi 
itu sobre indígenas qu? es ' I r 
m nt ¡eficiaso y mi d N p j 
iOn b es a obíentr job^emo 
periilanenCia ca'gos oficia es 
porq si se les rebaja i suel 
dos y se es tieoe con incerti 
dumnre natural e t̂os casos es 
natural se opere ^n el os .kcai 
miei to moral indudóbleme t 
renund . í j pe juicio nuestros 
intereses. 
Igua'mento soy partidario car 
go p .rtidos luchas políticas por 
que allí hay rtalz r política 
e ninentemente painotica. 
Cnrgo AKo Comisario es una 
comp ejiiad extraordinaria n á 
X'.roe con cuatro radas hay nu<'S 
ircj zma norte sur. Convum 
qu i ¡a g i te conozca alií hoy an 
g blt-Tuo cuyo soberano es ] ' 
t con ministros departjraei to; 
í i ísinto' y q-* l >e- ái».ffidfiS 
Gobierno R pública o en p!̂  
z -s uabv'raní.i s n Cinta, Mtl 
Ua sino IÓS del Protectorado tíe 
uen sec después traducid) me 
dio dahirgs arreglo legislación 
Majz n. Z o n a hay completa 
\ aaqui ídfjd demuéstralo que 
Rif libradores ya en abelg n 
iasa que en ellos es ;ifitoma i 
;udable ifan^nilid^d presp 
dad. 
'A\\y{ hay remanente vario:; 
mlHones "cs<í- 1918 a 
io invertir saneamí^n ( ¿ 
obras páblíet a gu./a a 
yd subuiialós ni/robadas P e > 
.ieüte Cpnsvjo cuyo valor s 
dendo ocho milion^s y a otras 
?iecutudaí> valor dos millones. 
Yo i^iist cet-ca Gobien o en 
que h<»y que dotir suficiente 
D e A l c á z a r 
A y 11-gó procedente de Al 
cáz i*- nuestro astimádo amig ; 
don León Emergni, co respon-
>ai de Cite dhri) en aqueila 
laza 
D pués de solventar s u s 
i unt s regresó por la tarde a 
ciudad de p-^c^dencia. 
errará s s puertas la 
N u e s t r o s r e p o r t a j e s 
ü ü 
M a ñ a n a p u b i i e a r e m o s e s t e i n t e r e s a n t e 
r e p o r t a j e s o b r e l o q u e s e • c o m e n l o s 
t r e i n t a m i l h a b i t a n t e s d e L a r a c h e 
p a r a s u a l i m e n t a c i ó n 
C e n t e n a r e s d e c a b e z a s d e g a n a d o , m i l l o n e s 
d e k i l o s d e p e s c a d o , e t c . e t c . 
ESÍ-Í es la preguota que 
con más insistencia hemos 
recogiio en el día de ayer 
en los m nnderes locales, 
mlenrrMs se comentaba con 
el natural disgusto, el co-
mi tizo de ks ho.^ilidddcS 
entre lia ia y Afais! ia. 
Y a esta pregunta, nos-
otros también quedemos ha 
c- ía po- que no sz trata del 
cienf: de un bacaliío, si-io 
de a go mis imporí.mte y 
é c eado con altos íi 
s de espíntu^íidad que CvS 
tá porencimf de todos ios 
intereses creados y todas 
ias Cüiíveniencias paríicuia 
>es 
Por una diferencia de crí 
terib en cuanto a saíisf^c:-1-
s :it u á a s qu time ía \so 
ia ión Hispano H cibre í, e> 
od :; cauG ?. que poue en 
peli¿: o esta cJocieiad cons 
lituida oficiaimente hjrá 
unos diez y sds años y qu< 
sus fundadores creyeron \ 
.abcra' on por que los prin-
cipales fines de sus r^gla 
mentes llegaran algúi díi a 
er un» rea ldad y una saiis 
r cción para todos los esp? 
tole i s < lita: de 1 du 
L . i U ' ía direJctiva, .̂ nte eJ 
i m T que le ha sk-o trólo-
ido, ha convócalo a junta 
general para el próximo día 
13, ¡u fía que si no h^ des 
pertado, debía d^ haber des-
pertado máximo interés en-
tre los doscientos socios 
P O E M A s 
J u v e n t u d d e p ^ t a 
P sando el oro del sol 
camino por los caminos, 
b t iendo al día en las horas 
que en sílenc o se han dormido 
íengo al tiempo en mi alma 
Viejo ntes de haberlo sido 
imi cabeza bruna es blanca i 
¡Soy de luna , so) de lino! 
Cuando se vayan as hoi as 
s rá mi alma ideali mo... 
íy seré de nuevo joven 
v omo el sol de los cámínos. 
AmránC'HEM 
que tiene ic. Asociación; es I 
pecialmeníe entre i r e 
iítas. 
No sab m os 1 o ̂ . 3 c ue » • i o -
que se h -b de ^ ó p t u 
en esta asamble gencr ;. 
pero se r í a imp* r íp Í ble 
que po? cansa d< la i d f -
rencía de muchos, y la ap '.tí 
de ios demás, no se f ?rm ira 
uu núcko de so- iosentusiás 
tas de la Asoci ion Hisp -
no Hebrea qu:' af nt̂  r ti 
toda r:spoasabi»i. ;d dedeu 
das, para evitar el cierre in-
mínente caso de no cancelar 
la d^uda. 
Esp.r^mos que todos ]o> 
socics de este Oj . t ro , por 
afecto al nombra de la Sa-
ciedad, acudan a la convo a 
oría becha por la junta di-
rectivó y aporten íod.j dase 
d i soluciones con el máxi-
mo de sacnfxios. 
F U T B O L 
El próximo domingo reapare 
cerá nuestro campeón de según 
da categoría «" reo iris», frente 
al equipo que lo eliminó del tor 
neo de !a pasada temporada, 
Tánger F, C. 
Así es q e toda la afición debe 
acudir al terreno de Santa Bárba 
ra para animar a estos mucha 
chos que es de elogiar el esfuer 
zo y sacrificio de todos ios equi 
piers que co nponen este club 
que sin directiva, ni socios ni 
nada se mantienen en pie y de 
Penderán su tí ulo y harán mil es 
fuerzos para lograr para Larache 
a gún campeonato que hace ya 
m.,cho tiempo que Larache está 
olvidado y borrado de los prime 
ros pu-stos en todas las competi 
clones. 
¿No es de Í logiary de premiar 
la acción de estos jóv nes( ama 
teurs en toda la extención de la 
palabra? 
Todo el que lea estas líneas no 
debe faltar a campo v alentar a 
estos muchachos que puede que 
en un man na no muy lejano sea 
con el otro club l o c a n o T ^ 
fiendan el prest gio fu b o ü s j 
de la olvidada Larache. 
Para esto hace fa ta q.,e ia afi 
ción toda desii parte y aoida en 
masa a animar a un equipo QUe 
gracias a entusiasmo y amor pro 
pío de sus equipiers y con escaso 
apoyoJta to moral como mate 
nal subió y se nía; teñe a pesar 
de todo. 
j Aficionados-por últma vez 
lo repito -no faltéis el domingo 
al campo y así contribuiréis a que 
no ca ga el reo Iris que puede 
ser el verdadero represen'ante 
del fútbol morroquí al ig al que 
lo fué aqué gran epuipo *que se 
l.amó: Santa Bárbara, F. C. 
GOAL. 
LISTA DE GOLEADORES 
Mateo I en cabeza con 
cinco tanto , c n 4 Becerra, 
(Racing); harón, (Africa); 
Bastos, (AthHic de Te-
tuár ) . 
Con3B ena,(S D.E.de 
Tánger); Juanele, (S. D. E. 
de Tánger); Mon albán (Es 
pañol). 
Con 2 Ma'agueño, (Lara-
ch'.F. ( .); Pedrm, (Pacing); 
Iglesias, (S. D. E. de Tán-
ger), To r r e s , (Español); 
Díaz, (Ceuta Sport); Sícart, 
(Español); Molina, (Atblc-
tíc); bad, (Ceuta Sport). 
Con 1 Montesinos, (La-
rache); Fereres, (Ceuta); 
Cernuda, (Africa); Maqui-
nay, v thletíc); Losca (Ma-
greb); joselito, Ofrica); 
le,( frica); ^1-lal, (S.D.E. 
de ánger); Reina, (Af ica)j 
ü a í , (n'acing); Ismael; 
(Magreb); Olano, (Ceuta); 
Puente (Español) 
Nuestro compañero de redacción, «Amando 
de la Cruz», que hoy marcha a la vecin? Pna' 
blación de Arrila, inici rá a partir de m m ^ 
una interesantísima serie de artículos so r 
peqjitóa v reciente ciudad del Atlanta 
jan sanchiz Ferrero 
A b O G A D O 
El Bufete de este Abogado hi 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego, ñ 
Lo que se hace público, 
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x E U R E K A X 
O I o d e * y 0 1 i o o r < 5 i x . — T o t x i ^ x x 
T o d o M a w u e c o s Itos meiores calzados 
íios últimos modelos 
de la temporada de inuierne, ios encoairarfi usted en 
Exposición 
N i s s i m L G a b a y ya!Ci.7 P l a z a de E s p a ñ a . L a r a c h e 
^ios ¡na 
^ 1'15 070 
Ferrocarril ItaraeíMlcázar 
Servic io de t r e n e s z o q u e r o s 
E S T A C I O N E S P ivclw ida y vuelta 
1> 2.a 3.a 4.a 
Salida ^arache-Me jv. — — — — — , 
s a L a ! a s 8 h . 3*90 2W 175 * 00 
Calida, Apeaaero 
L - a las 16 h. 
115 ^O-TO Llegada al iMensah¡3'90 ^80175 l'iX) 
'>0j t a las 17 h. 15» 
•Tod c'rcu^an solamente los miércoles, viernes y domin-
*laspos ,os trcneslserán mixtos de viajeros y mercancías en-
^s^gonesIdeiLarache, Mensah y Alcázar. 
;TA^IFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
Est Xl.X2-X3.X4t-X5 Xó- y X-7 
^striaj!^1^ n? S€r*n aplicables más que a los comerciantes, 
^ntes y ^fi^cultores de la Zona de Protectorado ya ae^n 
los n,-?; ̂ signatarios '.e la mercancía. 
loilelada deŜ  es-tas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
'̂teu v3.!?^?1^08 cn cualquier momento según disponga !a 
C e n t r a l e s 
r a o h e 
EliEGTHflS IBflRRQQÜÍES S. Jl. 
t é r m i e a s , p r o d u e t o r a s d e e n e r g f i e l e o t r i e a e n T e t u a n , ba -
y flleazarquivir. T r a n s f o r m a d o r e s e n flrdla y R i o { H a r t í n 
Se fagilitan preyestos y presupuestos ú ¿ toda 
clase desalumbrado eomo de fuerza motriz 
^ ¡ g l ^ Orache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
k i 8a e, transporte biea desde Almacenes o estaciones-
íaoiros í ^ i a s sePán trattSp0rta(jas en los trenes Zoquer s 
acultativos e  l i    i e 
y n ^lsta de las facturaciones que SÍ efectúen. 
'^QQ^lfií^.diHgirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la« 
u«i mismo 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
; d e l N o r t e d e A f r i c a -
L. ^s, a 0 J? "ábana, desde 0,75 pías, en adelante; ídem fi-
'^a^ '^y^Oy Manila extra a 0,40; Picadura supe-
lia lor de Un día; Cigarrillos extra y elegantes. t igarri los 
Véase la tarifa en estancos 
OQQiciiise en DIARIO MARROQUÍ SÍ 
•« «entftbilidad casera, fácilmenta] 
/ apreciará las ventajas económicas que 
I le reporta el empleo constante i e l 1 
w m 
Aceil© Qlsralda 
Aíegura medida exacta y calidad igttai y 
siempre cuquisita. Su gusto síL:<M«a enii» 
quece el de toda vianda, me; iív.úqÍ?- «G 
vaior alimenticio y sabor. Elí 
y purísMBQü. de escobas olí* 
UthMMMr <n té> 
M 
I • t i*s»a LVCA DI TKVA 




T e r n a s a c t u a l e s 
P o l í t i c a f r o n t e r i z a e n l a s p o s e -
s i o n e s a f r i c a n a s d e E s p a ñ a (1) 
A.—1. Los límites de la 
zona N. del protectora de 
español en Marruecos son 
los fijados en el convenio 
de 27 de Noviembre dt> 
1912 El cacuerdo» de 1925 
por su origen y forma ca 
rácter provisional som2tido 
a rectificaciones, y fa'ta de 
c-pacidaden sus negocis-
dores españoles para ena-
jenar t¿rritorios confiados 
a España, no puede modi 
fiejr el anterior. En su con 
secuencia está dentro de \? 
zona española la cabi'r» 
ocupada por Francia, total-
merte, de Beni-bu-AIama, 
y parle de las siguientes Qc 
bilas ocupadas por Francia: 
Gesaua. Beni Yamed, Beni 
Seruaí. Beni Yanyel, Me 
tiua el Yebcl, Tesana, Mar-
nisa y gGuesnaya, (2) Sin 
perjuicio de qne se desocu-
pen las citadas cabílas ?r 
su parte españolas por las 
autoridades francés s, de-
ben cesar inmediatamente, 
lo que aún cor lea el «acuer 
do» de 1925. efectúa sin tí 
lulo para ello [Francia en 
B. Sarual, Gesaua, Gu^sna 
ya y partes de Beni Bu Ya 
ji y Metalsa, 3. ásoaña de 
orienUi' su po ítica fronte-
riza marroquí exigiendo, 
que los límites de la zoiiá 
N. de su protectorado, sean 
los del Proyecto de 1902, 
o cuando menos del Trata-
do de 1904, roda vez que en 
I9I2 pagó sacrificios de los 
que Francia se ha resarcido 
en I9I8 También debe exi-
gir que la zona S. de su 
protectorado se extiende 
desde el curso del liad Sús 
al origen de este río y des-
de aqiií, at del Dráa y su 
curso.'Y como mínimo des-
de el Taserualt hasta el 
Dráíi.4 L& zona de Tánger 
aún ínterncionanzada de-
be ser co fiada a España 
como mandataria de las 
potencias y iel Sa tán. La 
influencia francesa ejercida 
por el Mendub y por la re-
presentación de Francia co 
mo de los tangerinos en el 
exterior, no debe ser reco 
nocida por España y debe 
cesar. 5. La isla del Pe ejit 
pertenece en softerahía a 
Sspaña. 6 Deben tesar las 
restricciones impuest&s a 
la fortificación de la zona 
N, marroquí de protectora-
do español, no debe reco-
nocerlas toda vez que las 
iemas potencias no han 
cumplido sus obligaciones 
internacionales con Espa-
ña. 7. Eeben ampliarse las 
zonas de soberanía de Me-
jilla \ Ceuta; la primer 
comprendiendo como lími-
te una curva que desde el 
Ualayón vaya al craoyo Si 
di Masuad dejando tlentro 
al Gurugú Y la segunda 
teniendo como límite úAa 
recta que desde Castilleios 
(aduana) vaya a Alcazarse-
ĵ u r̂ Sería también conve-
niente ctear zonas de sobe 
ranía en la costa, frente al 
p^ñón de Vélez. Alhu^was 
y Chafcrinas. A cambio de 
lio el gobierno español 
puede ceder n\ Jilifíano su 
zona de soberanía en el Sa 
hará situada al N. de cabo 
Bojador y 11° al W. Paito 
8. Todo elío puede acordar 
se negociación directa enL'e 
los gobiernos Jalifiano y es 
pañol sin necesitar el placer 
le otras potencias. 9. Cual 
quier estipul icíéd del Ttfi-
do de Versalles, o dz cual-
quiera otros que seas ^es 
Blanca Negrí 
ett *La bija del penal» 
La grade sí sima producción 
d 1 ya famoso y celebrado Ma-
roto, «La hija del penal», con 
sus frecuentes situaciones có 
micas y chistes a grane), lleva 
como una de sus primeras figu-
ras el nombre de una artista 
nueva en el cinema, Blanca N > 
gri, cuyo debuf, al decir de los 
que han presenciado su labor 
en el «set», es verdaderamente 
isonjera. 
Blanca N.-gri consigue en es 
e film una int^rpretaafóa. acá-
indísima, reveladora, de l a s 
grandes condiciones artísticas 
que pos.**, las cuales le permi 
ten dar < I «rol» de Rocío toda 
a 11 pluralidad y efecto concebí 
ô por el autor. 
No es, pues, Blanca Negri, 
una artista más incorporada al 
séptimo arte. Blanca N-gri por 
|o que ha hecho en «La hija del 
Denal» es una artista ciea por 
cien, con la alegría, juventud y 
temperamento cinemático de las 
grandes «estrellas». 
La presentación de esta nue 
va «star» en una producción de 
)a primera marca española, Ci-
f^sves ya toda una garantía de 
éxito que indudablemente ob-
<enuré «La hija del penal». 
Tenerla H l S P f t U f t 
D E 
A n t o n i o P e d r o s a 
L a r a c h e 
Dacob B c n d a v á n 
C o n t r a t i s t a ^ de O b r a s 
L a r a c h e 
inter alios acta» para Éspa- C í n C I I i a t O f í r a f í ü 
ña no pueden afectar a sus 
zonas en Marruecos. 10. E 
acta de Algeciras er cuanto 
afecta a España está en vi 
gor y para su modificación 
debe contarseicon E^p?ñ¿. 
B . - l E l territorio f e l f 
ni limita al N. con el Ua 
buSedra llamado por los 
indígenas Asif en Tígtainif, 
y no por e1 río Asif en: S^ul 
gemat como sin base algu» 
na pretende FrancicT. Su lí 
mile S. es el río Nun, tuya 
verdadera situación es el 
llamado por los indígenas 
(Jad bu Xifen. y no otro 
mas^al N .^tT? ahori sirve 
le frontera. (1) 2. hspañ i 
debe solicita qu las g dtes 
de Ait bu Ameran quede; 
bajo el dominio español» y 
negociar ¡con Francia la 
unión de Ifui por un pasillo 
costero con D áa, límite N. 
de nuestra zona S. marro 
quí, mientras no se obter? 
gan las zonas de I9O2 o 
I9O4 en Marru?cos (2) 
C—1. No pu^ie EsD?m < 
co icedeo o Fr náa d des-
ello de «perseguir» o pene 
trar con cualquier pretexto 
a sus territorio?, sahárkos, 
sino en cada caso concreto 
si existen garantías de que 
no se prolongara la ocupa 
ción cuando así lo estimen 
óporno las euto idades es 
pañolas. 2. Los verdaderos 
límites del Sahara español 
deben dejar dentro del mis 
mo el Adrat et Tmarr, y 
dependencias (pot el Trata 
do lyit de 12 de iulio de 
1889 entre España y el 
Ckeik Ahmed Ben Moha 
nnn Uiadel Aída). En su 
consecuencia los límites S, 
y E del Sahara español 
son: los 20' de lat. N. y los. 
11 W de París, y así debe 
procurarse que los rrecbnoz 
ca Francia. 
D. — 1, Las rectificaciones 
que por razones de conve 
liencia geográfica se íntro| 
duzcan en los límites de la 
Guinea continental españo 
la, en relación con los fija 
cios en el Tratado de 27 (k 
junió de 1900, no ^eben en 
su conjunto apreciadas, 
mermar el antiguo territo 
rio reconocido a España. 
2. deben incluirse en núes 
tra Guinea las tierras sitúa 
das entre el río Campo y la 
zona habitada por la Comí 
sión Hispano Germana cu 
1914.6 España debe pedî  
a Francia la amp lación díj 
la Guinea por su erte hastá 
!os 15° de long. al E , dé 
Geenwlch, la desaparición 
de las restricciones existen 
tes sobres la plena sobera 
nía esp .ñola en aquel terri 
torio. Asimismo debe solici 
Comerciantes, Consumin 
Adherirse a H5Ullí^oreS)j 
XV JES TE1 O I 
La nueva fórmula de publicidad para j 
^ M ' a d e 'a Casa de ios Cllnn N 
ETOíLE. son sus 20 años de ex¡st 68 
Estos cupones pusden canicarse *n M - . > enCÍa 
VisiUnuístros Almacenes y se(:onV(.ncer4(J ' 
los cupones L ' E T O I L E 93 ' " " ^ t i a s 
Intervención de 
Marina 
Mareas para boy 
Picamar.—4 horas y 48 minu 
tos tarde; 5 b. 7 m. madrugada. 
Bajamar.— 11 h. 8 m. noche 
11 h. 28 m. manna. 
Vaoores entrados 
«Laracbe», de Vigo. 




Estada del tiempo 
Tarifa. Norte líoío, ni a r ri 
zada. Cielo nuboso. Horizon-
claro. 
R n ú n c f e s i e m p r ? 
e n e s t e p e r i ó d i c o 
R a d i o S e v i l l a 
PROGRAMA CORRESPON 
DISNTE AL DIA 4 D E OC-
T U B R E DE 1935 
A las S'SO.—La Palabra. Dia-
rio hablado de Unión Radio 
viila Calendario astronómico. 
Santoral. Programa del día. 
A las 9 .~Fin de la emisión 
Alas 1 4 . - 0 questa: Oitaiio 
español (pasodobl.), E . Albidc; 
Florida (tango), Escanilla; pon 
íuiic!(f ;x) Oiveras; Adorador 
vals americano), Ligoriette. 
A las H'SO.—Cartelera?. Dis 
eos de rfevistas. 
A las 14'45.—Sigue la orque^ 
ta: El húsar de la gnardii (se-
eccíó.), Jiméa?z y Vives; E l en 
canto de un vals (selección) 
O. Strauss. 
A las 15.—Primer suplemento 
al dierio hablado La Palabra, de 
Sevilla. 
A las 1515.—Noticias de últi^ 
ma hora transmitidas d ŝde Ma 
drid. 
A las ^'SO.—Flamenco y bai 
lables. 
A las 16.—Termina ia emi-
sión. 
A las 18.—Emisión de la tar 
de: M.irclu', Sonsa; La viej cita 
(minué); C b a l l e r o ; Lágrimas 
(vel )( Capcno y Uh?; Capricho 
ali'autica, Sinigagiia; La marche 
ñera (dúo), Moreno Torrob.; 
Los dos pichones (suile), M ŝ 
sager; Un bello in maschera (di 
tu se f¿du), Vcrdi; Vals en «do 
sostenido», Chop{n 
¿cordarme de tí (f' 
^a;Loa(caí3Ción^a 
A las 19-ph, i 
Di«oS variados 19 ' 
A'as I W O . - s ^ . 
a nra. Musicaif^ 
A las 20.-Tí>rtr,' 
sión. *mQ*]* 
che: Noticias de ú \Z 
transmitidas desde M • 
tizaciones de bolsa« 
vemdsd de SMU. Disc 
riados. 
A j a s aOSO.-Qrquesíi 
quena tarantea, Monje;E| 
de Ansó (infermedi )( ^ 
nados; Cuento de ¿a 
Ceid^i; Canciones val? 
(pequeña rapsodif),^ 
La sibila (daría maci 
San José. 
^ A las 21.-EiDisión ¡d 
hartas de Londres y chl 
modas. Leídas por lasei 
Paquita Hue'va. 
A las 21/30.-Sigiie :a ,i 
ta: La Picarona (selcció 
so; Los flamencos (sekí 
Vives 
A tas 22,5.~rResuiD 
ticias trans nítidas desdeli 
drid. 
A Us 22,30.-F.fíii)f 
lables. 
A las 23 —Fin de la t é 
taiMk laHS. cte N. la conce 
sión ríe un mandato sobre 
^Camcrúe, «nía parte fcom 
prendida entrt Sauaga, ÍSUS 
fuentes y de aquí al tneri 
diano 15° bajando por este 
hasta el límite meridional 
de la zona desmándalo que 
hoy posee Francia. 
{!) Declaración aprobada, a 
propuesta de su redactor ¡osé 
Cordero Torres, en el Semina 
rio de Trabajo de la Sociedad 
de Estudios internacionales y 
Coloniales, el 8 de julio de 1934, 
{i) y (2) En exposhtón diri-
gida al M. de Estado {mayo 
935. S. de Marru ecos junio 
#35) la Sociedad ba demostra-
do y reclamado, que el limite 
S. dé la zona de Ifni es el rio 
Dirán én cuyo sentido deben 
reputarse modificado los dos 
puntos anteriores.—J. C. C. 
J o s é A . de Reye 
A b o f l a d o 
Plaza de España, Casa Contreras 
LARACHE 
en Pensión hd 
P r o p i e t a r i o , Antonio E ó p e z 
Comidas y samas 
Precios fedü 
P l a z a de E s p a d a 
00 
Francisco 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6, Calle 14 df Abril número: 
I A . 1 E & I O aW1 ̂ A. 3EL » Q Q X J X 
Para inlormes. oumicidail ii suscripciones, pueden oiriiiirss a nuesiros fleleoauns y cnrresponsaies e m a ; 
Ceuta: D. RTCARuO P. LOPKZ t L CERRO"" 'i A*üia: D. MANUEU ^ A V R R ¿ M 
Tetuár: D. L U C U N O M. McNDFZ, (Pensión Cambrinusy Alcázar: D. L E O N EMERGUl 
Dj I A R 1 O M}A R R 0 Q U 1 
l(lopeS) 
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Hasta nosotros l l eg i el eco 
i t á l i c o de los clarines el re 
! u'ar de hs tambores y las no-
L marciales de las Bandas 
Militares que interpretan him 
nos de marcha a l paso de las 
mültitndes uniformadas y sub 
Lgadas por uu i d e j l que dis-
ta mucho de ser patriótico, puev 
ÍO aue ese ideal debe de ser de 
Lrareso de paz, no de manifes 
tacmes de g'ierra. Esas mult i 
tüdes digo, las vemos desfila 
Incorrecta formación todavía 
desplegadas al viento las bande 
Tas que resguardan miles y mi 
les de bayonetas en tierra, miles 
y miles de máquinas aéreas en 
el espacio entonando igualmen 
le con un sumbido ensordecedor 
un himno de triunfo a l progreso 
de la Ciencia, en tanto citn'os 
y cientos de monstruos de ace-
ro, surcan las aguas tranquilas 
del mar Mediterráneo empave 
sados como para asistir a la es 
plendidez de un festival patrió 
tico. ¡Magnifico espectáculo! 
¿Cómo negarlo? pero esa magm 
ficen ia aparente es falsa y 
equívoca porque tras de esa 
aparencia y de esa máscara , se 
oculta la carátula trágica de la 
Muerte y la Destrucción. 
gn este escenario podemo 
observar el progreso científico 
y la sensación de poder pero es 
lo cierto que todo ese progreso 
no conduce mas que a la ruma 
délos pueblos, exponente con 
tradicíorio del concepto de hu 
manidad qne debe de anteponer 
se a todo otro concepto de hu 
maní ad, por ser * 1 ideal subli 
me que entraña te fraternidaú 
humana y el apoyo espiritual 
material entre las distinta * Ra 
zas que puebla el Universo. No 
pretendemos con ello, y sirva 
esto de a c U r a c i ó ^ el apoyar la 
tesis de la universalidad sin 
fronteras, sino declarar nuestra 
fobia a los procedimientos reso 
lutivos por medio de las armasl 
de los conflictos planteados in 
ternacionalmente, porque es sa 
bido por todos, y las consecuen 
cías todavía las estamos tocan 
do, con las guerras no hay ven 
cedores n i vencidos. Sus efectos 
trágicos redundan en perjuicio 
de todos. Y sin embargo, a pe 
sarde todo, existen mentahda 
des que en una ceguera inconce 
bible se muestran partidarias 
de tales conflictos, demostrando 
con eso que, o hs cerebros están 
enfermos, o que el sentimiento 
de humanidad está aquilosado, 
Actualmente somos expecta 
dores de un espectáculo mara\ i 
liosamente trágico porque tam 
w n las grandes catástrofes 
nenen su magnif cencía, pero 
vio no puede servir d¿ tópico 
Para constituirnos en defensores 
oe/o que constituye caus i de 
destrucción; a l contrario, ello 
jos ouede servir de apoyo don 
^ poder posar el asta de la 
f'anca Bandera de la Paz y de 
la Iraternidad humanas. 
F e r n á n LUKUS. 
S E « m% m m 
El obrar en consecuencia con 
los sentimientos bondadosos pro 
píos del individuo, es un modo 
de ser consecuente con la misma 
naturaleza, porque esos sentimicn 
tos son peculiares áA carácter per 
sonal, y constituyen de por sí, una 
consecuencia de la misma natura-
leza humana, ya que el hombre es 
sociable y su misión es favorecer 
dentro de sus posibilidades, en lo 
que a la práctica se refiere, al des 
valido, al menesteroso, al necesi 
tado, que por desgracia o por 
egoísmo de la sociedad en que vi 
ve, se hal'a sin medios para sub 
venir las más perentorias necesi-
dades, no sólo de su propia exis 
tencia, sino as de los suyos. 
Hay hombres que poseen, sin 
duda alguna, un claro concepto 
Bastante «de^ntíi las i m 
las obras de la balaustrada 
de la Avenida de I i Liber-
t d, que una vezteminadas 
con" t;íui á un he rmoso bal 
cón desde donde los laiM 
chenses po^an contemplar 
!a magnífica pvrsp^cliva 
marí'.ima que nos ofrece la 
i1 mensídad d e 1 Océano 
de su misión en la vida, y en la 
sociedad, merced a lo> sentim en 
tos humanitarios que abrigan en 
su corazón, pero, c aro está, que 
el egoísmo que tiene como feudo 
al individuo y a la colectividad s i 
cial, les arrastra y les obliga a ir 
en contra de sus propios senti-
mientos, no por sí mismos, sino 
coaccionados por la misma soñé-
dad de que forman parte, sin dar-
se ellos cuenta. 
Existe un porcentaje considera 
ble de hombres, que víctimas de 
ese egoísmo, que es el ma! que 
padecemos y por el que el mundo 
camina a su propia destrucción, 
no quieren hacer caso de e nece 
sidad. y lanzan una mirada des 
'ectiva hacia 'a mano rugosa y en 
:allecida que se les tiende en de 
manda de una limosna o un so 
corro, y suele suceder que quie 
nes lanzan esa m.rada de menos 
precio desdeñoso, son precisamen 
te, quienes pueden mitig ir, me 
jor que otros, las amarguras y las 
tristezas que invaden el corazón 
del hombre trabajador y laborío 
so que por no hallar trabajo, vése 
obligado con sonrojo de sí mis-
mo a «pedir» a otro semejante e 
óbo o caritativo, que quiere otor 
garle, para satisfacer su necesidad 
o la de sus familiares. 
Bien dijo Hobbes que «el hom 
bre es el lobo del hombre» obser 
vando más detenidamente, cada 
día que pasa la verdad profunda 
de esta frase: verdad amarga, y 
al mismo tiempo vergonzosa para 
la propia humanidad. 
Seamos más humanos, depon-
gamos un poco nuestro egoísmo 
y procuremos cevar a la práctica 
aquel precepto divino de: «Amaos 
los unos a los otros». 
El Duende del Castillo 
Atíantho Ese lugar cors i-
tuirá z\ rincón predilecto 
p^ra U ¡uvenfu • que ento 
na himno a la Vida arrulU 
da po* 1 s c ribias dH 
Mnor, Es avenMn sera no 
o dudamos el pa co predi 
¿c o de todos les laraehen 
ses. 
Es de justicia reconocer 
'a actividad desplegada por 
I la Junta jMu icipal en cuan 
' ÍO a limpieza e higiene ur-
bana se refizre, no querien-
do con esto decir qne es é (o 
do hecho en esk aspecto, 
pero no pod mos d* jar de 
reconocer que se torn an las 
medidas conducentes para 
que el problema se vaya re-
solvier do de un nodo p u 
b tino. 
L sobre s del evacuatorio 
s u b t e r r á n e o público es'án 
apunto de ser determina 
das consüíuyendo eüo un 
adelanto mas pi ogrrsívo en 
el modernismo de núes r 
hermosa cindad. 
F u n e r a i e s 
El sábado día 5 del actual, 6 
las 10 horas, tendrán lugar en 
b Ca )iUa del Hospital de la 
Cruz Roja los funerales, por el 
fcsdanso del alma, del que fué 
Sxcekutísmo Sr. C- Jaan 
triado y Domínguez] fallecido 
Madrid el día 10 de Septiem 
he último; quien durante 46 
tños desempeñó el cargo de se 
Cetario general de la Cruz Ro 
i * Española. Se mvitá a cuan 
li)spersonas deseen asistir a tan 
i IdQO.so áCtO. 
0 ^ R I O MARROQUI 
" M u n d o G r á f i c o ' 
Describe nn nn amp ío reporta 
je cómo se encuentra la ciudad 
de Oviedo un año después de la 
revolución, y publica impresio-
nantes fotografías de los días trá 
gicos, en contraste con las esce 
ñas que en los mismos lugares se 
ven en la actuallnad. 
También publica: «Preparati 
vos bélicos en Gibraltar:» infor-
mación y fotografías de lo que 
ocurre en ése peñón de la costa 
españo a.—«Miss España^ conce-
de la últína entrevista de su vida, 
al llegar a Tenerife.>—«En Ora 
nada e eligen los toreros por vo 
tación popular.» 
Además, en este número se ini 
cía un .'iensacional reportaje so 
bre el *SecreiO amoroso de <Gre 
ta Garbo. 
El debut de esia noche 
Como ya htmo^ venido 
anun:iando esta noche a 
las 10 dt bufara en e' Tea 
ro España una gran trou 
pe de ópera flamenca com 
puesta por la «Niña de los 
Peines» única en e! mundo; 
«Pepe Pinto» creador det 
fandUn^o seníimemal y re-
citado. «El Sevillano» la h 
gura de moda que tr^e re-
volucionado a Espóñ COÍ; 
sus yo famosas creaciones 
«Adelf.» y «María de la O» 
-<Luz divina la Jerezana» > 
«Miiagros la Macarena» 
las cantador s de la a tus-
ilad en sus creaciones a 
dúo, «Carlos Frdnco«, la 
gracia pers nificoda, tNiña 
le Castro» con sus cantes 
guanos, «Niño de Ric rdo», 
íl vrtuoso de l guitarra y 
llonso Aifaro reconocido 
guitarris'a. 
di cartel d e máxima 
atracción del año 1935. 
congreso Económico Admi-
nistratiuo, de cenia 
Es temí que apasiota en es 
tos d í i s dt t f v i l a ciudadana 
ceutí. 
D^sde tiempo inmemorial, se 
ta venido haciendo campana 
prensa y conciencias sobre I^s 
faci idades qu - deberían ¿er da~ 
das a Ceata y Me'i'.la y a las 
que indudablemente un derecho 
indiscutible les corresponda; 
más en el IVyuntainieato mu-
hoslconcfjales han propugnít-
do por ia imperiosa necesidad 
e qu-' ai amparo de la Consti-
tución se estab'eciera un régi 
ner. de trato de favor para am-
b s pUíZ s de soberanía . 
P^r , fucfcu vanas las p 1̂ -
bras y galanura en el decir de 
os d^fensoreis de nuestros dere-
chos preferentes. Nada práctico 
se hizo, a ninguna cosa concreta 
e ll-gó. 
A úlnmos j!e1 ano 1934, el en-
t ^ces del g ŝdo del Gobierno 
señ r Aréchaga, concibió 1 a 
i iea di* llevar a 1* TealizaJón 
todo aquejo de que tanto se ha-
bí venido haM mdo y escribi en 
do, y < idió ai Ayuntamiento se 
prestase apoyo para la reor 
g^nizición de un congreso ad 
mimsírativo; este designo a los 
s ñores Sán hez Muía, O'iver 
cid y García Rodríguez para 
que le representasen en el mis 
mo. Después se pidió coopera 
c'ón igualmente a las fuerzas 
vivas de la efudad, así como a 
las políticas siendo designados 
jo r \ i Cámara de Comercio el 
señor Delgado ViUalba, por la 
Federación Paronal e l seño 
Cossio, por la Cámara de ia Pro 
pied d Urbana el señor García 
Pa jares y por los pa rüdos po?\ 
íscos gubernamentales el seño 
Martín de ia Escalera y el se 
ñor Gíre la Arrazoía. 
Cua ido se celebró la primera 
reunión del pleno, los señores 
Ga cía Rod íguez, Sánchez Mu 
'a, O ivencia y Martín de la E.< 
calera, García Arrazola, que fue 
ron nombrados ponen t e s , ha 
bían hecho con una actividad 
que nunca 1 e s será bastanfe 
gradecida, el índice de los te 
oas qu^ habían de desarrollar 
ada uno de el os, esbozando 
n principio l a s conclusiones 
que de dios se podrían extraer. 
En el mes de enero, estas p< 
nc cía^ aprobadas por el pleno 
V hechas suyas por la Corpor 
c ón Municipal, fu ron entrega 
da? personalmente a los señt 
res de Miguel y García Valleio} 
García Val ido y algunas oí 
representaciones de ciudad 
hermana, que i o ah ira no se 
pueden decir c ta es, ptes no 
h i n sido precisada?. 
Don L opoldo de Miguel, de 
legado del Gobierno de MelilU , 
no es seg u r o pu?.da asistir, 
pu's todo depende de un viaje 
que emprendió a Madrid en e 
día de-ayer y del que no se sabe 
si podrá regresar a tiempo. 
En Ccu'a d í t nc'erán los inte 
reses de nuestra c udad el alcal 
de Sírñor Vicio í, presidente d( 
l i Cámara de Comercio. Pro 
- i dad Urbana, Federación P , 
tronal, Partido Radical, y si re 
¿resasen a tiempo de su viaje 
los señares O tve? cia y Ma-tín 
de la Escalera. 
Es muy de lamentar el que es 
te c o n g r i o no haya sido posi 
ble celebrarlo ante^, pero nunca 
es tarde si la dich^ e > buena, ya 
que laborando con rapidez y 
acierto, í ú n se podrán evitar ma 
yo es malts, que se ciernen sc-
bre las dos ciudades e^p1^o; s 
en el N^r íe de Africa, como 
aves d? mal agü re. 
De la Uy de : estricciones, quf 
tan directamente afecta a los in 
tereses locales y al desenvolví-
m ú n í o de la vida del pueblo, ya 
no podremos lograr nsda pues 
toque se promulgaron los de 
cret< s; pero el daño que ha pro 
ducido ett nuestras plazas esfas 
di p si iones, que a iniciativa 
de» rainisrro de Hacienda señor 
Chapaprieta ha íomeido d Go 
bie no de la República, es ̂ an 
g a de, q u e merece artículo 
aparte, y se lo dedicaremos en 
breve. 
López del CERRO 
I n t e r v e n c i ó n R e g i o -
n a l d e L a r a c h e 
Hoja informativa 'correspon 
diente a l día 2\ de octubre de 
1935 
Los estilos lúas pUfOS de \ delegado y alcalde respectiva 
Andalucía. 
Imposible más y mejor. 
Pens ión ü i o n s c 
Comlaes j íem-.s 
a en 'o más céntrico de la población, junto a !a parada 
«e toches.-^ervi to esn^ ado v económico 
ALCAZARQUIV1R 
asociación Hispano neirea 
C O N V O C M O R l 
Por acuerdo de estjJun-
ta Directiva tomada en se-
sión celebrada el 2 de los 
corrientes, se convoca a 
todos Ies señor : asociados 
a Asamblea General extra-
ordinaria que ha ^ tener 
\\xghT en el domicilio soci 1 
üe esta Asociadon, el día 
13 de octubre a las 4 de su 
í .r ie para tratar sobre el 
traslado del i ocal. 
Se ruega la puntual asís* 
iencia de tbacs 
Larache 2 deocíubred 1935 
E l Secretario, 
Isaac H, MEDINA. 
Vo. Bo. 
mente de Mdil la , y que habían 
ver i io exclusivamente a rece 
ge las. 
Causas que no son ahora del 
caso íiaer a c¿pítu!o, han impe 
dido que ¿ste congre o se c d i 
ra encimes de mayo como 
había sido proyectado, y d ~ sus 
pensión hemos llegado ál mes 
de octubre sin que tan importan 
te reunión para la defensa de 
los intereses de Ceuta y Melilla, 
haya podido ser celebrada, 
M rtunad^raente, todos l o s 
obstáculos han desaparecido, y 
abo a al parecer, vá de veras 
i que el día 6 dei mes actúa 
rpuricn en Ceuta los congrt 
iitas, pare, discutir las pon^n 
ias y una vez sacadas h « con 
clusiones elevarlas alGobiern 
y a l atdes de Ceuta y Me illa. 
Según la referencia que nos 
o eM fa n che del lunes el v. 
ñor gobernador, a dicho e n 
r s concurrirá e l diputade 
por Mt-lillii y ¿ub íc . r r t á r io ie 
Gobernación s<ño^ E-hegu e , 
el diputado por Ceuta aeñ n P<i E l Presic'eüte, 
Aulonio PEDROSA^re» el ^Ictlde de Melilla señor 
ServicióS y recoirilos.—Poi 
fu* s zas d i la Meja^nía Arm¿da 
se eiecíuaron los servicios y re 
corridos por carreteras, cami-
nos, yabas, vías, fronteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten* 
cías en los dispensarios y con 
sultorips de esta región: en Beni 
Issef, consultorio, 5; en Lara 
ch?, dispensario 222; í-n Aícázar 
dispensarkv 134; en Be í Gnrfeí 
onstaitorio, 14; en T-^nín Had, 
onsultorio, 27; eu Arcüa, dis-
pínsar io , 58; en A d S ríf, ^on' 
sultorio, 10; en Bení Arós, ^on 




tencias: en Beni Arós se presta 
-on 4 asistencias. 
Matadero—En eS de L a ^ c h í : 
vacuno, l l j knar, 7; cabr ía , 5; 
tíOr ino, 5. 
En el de Alcázár: vacuno, ^ 6; 
anar, 20; cabrío, 0; porcino, v0. 
En el de A?cila: vacuno, 3; \h} 
nar, 3; cabrío, 0; porcino, 0. 
Suman: vacuno, 20; lanar, 30; 
cabrío, 5; porcino, 5. 
Mercados.—En el de Larache 
te^ono-i^ • n 83 ;^ros de 
e, 365 k'h-.á ac ueserdo, 55 
k'Sos ce inc us o , PQ de cius 
ít: ees. 
En el de Alcázar se reconocie 
^on 14 l i t io i de leche y 617 k i 
O : dt f estado. 
R aa iacijnes.-^Bn 1 Jauta 
Municipal fli Lsrache se recau 
daren 1.473 33 pesetas. 
En Aícázar. — Por t í d - t a s 
138 75; y pasaportes, 2 r0 , 
t i i m . 
Er: ^h . .S n i . — Por zocos, 
54*501 em. 
E ' Bvni A r ó s . - P o r tarjetas, 
432 00 idem. 
Bn Loache. — Por tapetas, 
67«5f> porpasaporte, ÍSHK) i d 
Ehs ña za.— Asistencias en 
lias escuelas de esta región; 
Lar^ H,—Hispano Arabe c.t 
uHlos. 68; Hisoano AVabc de 
niñ s, 90; Hispano Israelita, 26 
Grupo Esc< la»-, 486; Grupo E i 
colar Barrio Ni ' fvc , '30; Miguel 
de Cervantes. 92. 
A^cila.—Hispano Arabo, 67; 
J^mis del Sahil, 38; j rupo Es 
colar, 311. 
Alcázar.—Hispano A r a b 
178. 
Observaciores m e t ereológi 
cas.—Temperatura en B, Aróí: 
máxima, 30; mínima, 16; y me 
día, 23. lelo d^p jado. 
Recorridos pprsnnal.—Ei mé 
!ico de B^ni Gorf :t al aduar 
Uarmut. 
El médico de Abl S m f el 
aduar Ben Uzari. 
E» adjunt , señor P-̂ r; dé?, en 
el dia de ayer, en el Tdata de 
Reisan?. 
Conferencias.—El interventor 
de Beni Arós y Sumata con las 
autoridades de estas cabios. 
E interventor de Beni Gorfet 
con las autoridades, resolviendo 
asuntos. 
Presos. — Lar^clr : Existen 
cias, 38; altas, 5; b ps , 1; que-
den, 42. 
Alcázar: Existencia?, 14; al-
as, 5; raja*, 1; queden 18. 
Arcilc): Existencias, 16; altas, 
3; b jas, 1; quedan, 18. 
Beni Gorfet: Existenciis, 15; 
',lfas, 0; baja.c, 0; quedar, 15. 
Beni Aróf: Exis eicias. 28; al 
tas, 0; b i p s , 0; quedan, 28. 
Beni Issef: Existencias, 4; al-
tas, 0; bajas, 0; queden,. 4. 
Ahí Sí- if: Existencias, 12; al-
tas 0; be jay, 0; queden, 12, 
Suman, exis?encías, 127; a tas, 
13: bajas, 3; quedan, 137. 
Zocos:—Con regular asisten-
cia s celeb ó el Arbas del A'am 
Ber i Arós y d Arbas de S m 
Buk?r Ahí S rif asistiendo el ia 
terventor, in-é'-prete, practican-
fe, maestro herrador y autorida 
des indígena y «rl médico, elia 
ié -prete y las autoriza ies indí-
genas. 
Larache 3 d i octubre de 1935. 
EL INTERVENTOR 
REGIONAL 
D e M a d r i d 
Anoche 1 egó de Madrid donde 
está estudiando el estimado joven 
Benito Beneích hijo dei rico pro-
pietariodon Joseph. 
A Tánger fné a esperarle el pa-




en este períódíso 
U N T R A S T O R N O 
Q U E SE T I E N E 
Q U E C O M B A T I R 
Quien la sufre, sabe cuán 
prrave y fuente de malestar 
general es la acidez del es-
H tómago. La MAGNESIA 
js¡ SAN PELLEGRINO (marca 
| | Prodel) es un remedio ideal 
?̂  e infalible contra el graví-
Eirnci inconveniente, porque 
sin Irritar el sistema gástri-
5' co tiene la virtud, con su 
*>• acción suave y segura, de 
'R neutralizar la acidez del 
B estómago y dar al mismo 
un funcionamiento perfecto. 
Exigid siempre la marca 11 
liel Santo Peregrino, cru- | | 
;iada por la firma PRODEL 
eu cada frasco o cajita de fa\ 
uÁuÜ toma. 
i 
<:ión: vPasñjrdo Giílle 
TaíUres 
Camino de hi Torre 
„ Precio dernTr^"'-»-»^ 
6 " y Plazas'df'1?1. Tá,J 
U n t e l e g r a m a d e A d i s A b e b a d i c e q u e l a a v i a c i ó n h 
b a m b a ^ d e a d í ü e l H o s p i t a l d e l a C r u z R o j a 
OGhocienios eiíopes des-
hechos 
Adis Abeba, 3.—Ha causado 
sensación en esta ciudad ei he-
cho de que ochocientos abisinios 
hayan sido desechos por los bom 
bárdeos de la aviación italiana, 
en su avance, 
Entre los muertos— añade el 
despacho^—hay numerosas muje-
res y niños. 
El bonihanieo destroza loo 
casas 
Adis Abeba, 3 .—En Ual.Ual ha 
habido un sangriento combate 
entre tropas italianas y abisinias 
del que resultaron gran cantidad 
de muertos que de momento no 
se puede precisar.. 
L a aviación, por otra parte, ha 
destruido cien casas, y en oiru^ 
ciudades colindantes tambiíj-i 
han side destruidas gran canti-
dad de ellas. 
Lo qos dice i l m i n i m e 
£Propaganda v rreosa 
Roma, 3 . — E l ministro de Píen 
sa y Propaganda, ha manifestado 
esta mañana, con reíerencia a un 
telegrama enviado por el Hegus 
a la Sociedad de" las Nacioaes, 
de que la aviacióu italiao.a h 
causado víctimas, entre el Lis mu-
jeres y niños , es una noticia d e 
mala fe. 
EHDioíanseisi^pcíiGi 
has sooro un n m ' M 
Adis A^e4)a,, 3.— L a a viación 
italiana üo cesa en su, intenso 
bombardeo sobre los objetivos 
señalados por el mam Jo. 
Se sabe que la cit.ada aviación 
ha arrojado gran cantidad de 
bombas sobre deferentes lugares 
de Adua, así como sobre el hos-
pital de la Cruz Koja, donde han 
hecho explosión unas setenta, 
aproximadamente. 
La (ropa ahisinta sale ai 
eocosniro de los m m i 
Adis Abeba, 3.—Han salado va-
rios batallones abisinios para la 
región de Ogaden, al 'encuentro 
de las fuerzas italiáftas que desde 
las primeras horas de la mañana 
de hov iniciaron el/avance. 
El ministro Italiano escol 
lado por cinco NÉ homores 
Adis Abeba, 3.—Hoy le fueron 
entregados los pasaportes al mi-
nistro italiano que ha salido es-
coltado por cinco mil hombres 
que forman la guarnición del ba-
De la frontera norte a Adis Abe 
b a y a la vía férrea de Djibuli, 
existen setecientos kilómetros, de 
país montaño.so y muy particu-
larmente ditíci l . 
T r e s iteuerarios principales 
conducen dol norte al sud: Maka 
U-Magdalá; Adua-Gondar y Tsa-
la-Marcos. 
Los UaHanos tienen sobre este 
frente dé quinientos a quinientos 
ciacuej.aa aviones y unos setenta 
carros de. asalto. 
Por parte los italianos hay una 
exaltfición patriótica, una volun-
tad de potencia que constituye 
preciosos factores. L a prueba es-
tá en que numerosos príncipes 
de: la casa real han marchado vo 
luntarios al Africa oriental, entre 
los cuales se hallan el ex goberna 
dor general de Roma, el minis-
tro Cía no, yerno del Duce, así co 
mo dos de sus hij0fÍ 
Por tanto, esta mos en presen 
cia de graves S ucesos. Hagamos 
votos porque rje iilniten al Africa 
y que ni la r^az ni el equilibrio 
de Europa Sean turbiados». 
liana permanecerá a la de 
í » en ú iniediterraneo 
la: iioticia en Madrid 
Madrid, 3 . — E l jefe del Gobier-
no abandonó sa despacho de Ha 
clenda a l a una y cuarto y a pre 
¿untas de los representantes de la 
Prensa dijo que toda la mañana 
la kabla det iicado a trabajar en los 
presupuesto, s. 
Preguntan 'o el señor Chapnprle 
ia a los infoi '-madores si tenían al 
gana noticia, y les contestó que l > 
único que sat ían era que la avia-
ción taliiana .habían comenzado el 
bombardeo di ' varias ciudades de 
Abisinia. 
Por su part e el jefe del Gobier-
no dijo qu e tenía conocimiento de 
ello por d rspat zhos recibidos por la 
Agencia i "abn i a l ministerio de E s 
tado. 
Añadí id después que había habla 
do con eU ministro de Estado dicten 
dolé que no se había recibido noti 
cia ofi .cial alguno. 
De spués volveré a llamarte por 
Como ha sido W d a en c.cntra<lavo<ia, la.s baterla,s y ^ 
w M w,Mf - nones antiaéreos junto a la esta-Fra.is¡a Í O O M I ÍWÍ aoan 
París. 3.—Los sucesos Italo abi-
sinios han tenido en toda Francia 
una honda repercusión, Kl anun-
cio del despacho de la agencia 
Reuter de que las tropas italianas 
habían penetrado en territorio etío 
pe y de la protesta del Negus para 
reclamar ¡a comprobación de la 
violación, ha provocado una emo-
ción profunda tanto en los medies 
diplomáticos como parlamenta 
rios. 
L a agencia Stefani, por el con-
trario, ha desmentido la noticia 
de la entrada de las tropas en te-
rritorio de Atisinia. 
Otros despachos dicen que el 
territorio invadido es zona no deli 
mitada. Pero la impresión es que 
los incidenies militares de Africa 
oriental son inminentes. En e! 
telép mo, no ocultando el señor j QUai Dorsay los comentarios se 
Che ipaprieta el grave momento in j hacen a todo tren 
ción del ferrocarril. 
Moeimieoios elensieas 
Roma, 3.—Como esta mañana 
había circulado el rumor de que 
se había recibido la orden de co-
menztir la ofensiva, se pidió algu-
nos detalles al ministro de la Gue 
rra sobre la precisión del aspecto 
de la situación. 
E l ministro contestó que eraab 
solutamente falsa la orden citada. 
LO QOS dice no correspon 
rrio donde se encutran las Lega-
ciones. 
¿como inuadiran las iuiia 
nos tiiopia? 
París, 3.—«Excelsior» publica, 
firmado por el general Nicssel, 
un importante artículo reto rente 
al avance de las tropas italiana 
sobre Abisinia. De 
guientes párrafos: 
«El secreto guardado por j jos 
italianos desde hace numjro 
semanas, no permite preds-u ei 
reparto de las fuerzas italif t.la-
sobre el Africa oriental. 
Los efectivos más carni' x ^ a -
bles han sida •J I J2I I ) Í t7 ^ , | 
frente norte. Se eoaoce, -j n em 
barga, cinco divüicm JS ita' á a a a s 
dos de ellas de indígaaas» siendo 
probable que tengan liasl a nueva 
P a r í s , 3 . -Se cree que durante 
entrevista que han celebrado 
f 1 señor Laval y el representante 
de Italia en esta capital, se había 
revlerado la promesa formal de 
q nc ei Gobierno de Roma, en nin-
¿ún caso, tomara iniciativas ofe.n 
si vas en Europa, 
Italia estara a la defensiva en. 'el 
Mefiiterráneo, y no intentará u a-
da si las sanciones que se pif jn-
san aplicar se limitan ú n i c a y ex-
clusivamente a lo eco.nómk o y 
financiero. 
Fuerzas del m n se din 
sea a la írontrjra ¡Villana 
Pa rís, 3 . — E l er iviado especial 
de), periódico «Le , Journa .1, envía 
^ su periódico el siguien te despa-
cho desde Asmr Ava: 
«Durante ho fa y medi a, he vo-
lado sobre E - nlrea en un avión 
de bombarde o pilo-tado por Vitto 
rio Mussolini. Dujante más de 
setenta kilóuif .tros hemos volado 
sobre Adquaj te y S.ena:fé, y llega-
mos a quinof . k i lómetros de Adua 
donde he a; percibí do un impor-
lanlisimoF lovimieaito de fuerzas 
del Negus en maxcha hacia la 
frontera ir taliana. l£s bien claro 
que los. • abisinios se entregan a 
prepara tivos belicosos. E l ejerci-
to itali? ino magnifico y con san-
gré ísi ^ cstá dispuesta a toda 
eveixb .iaiidad. 
ftnir JÍSBÍO ia Miicía sohre 
j liioiiiiizaciós m m i 
Adis Abeba,^.—El emperador 
d e Abisinia ha enviado un mensa-
ten lacioncl, -que absorve por com-
plí tto toda la atención del momen 
to , por lo cual el debate político de 
e sta tarde puede darse por guillo 
tinado. 
No hay más que esperar las no-
ticias que lleguen esta tarde, pues 
eJ día es muy interesante. 
Y nada más señores, el Consejo 
de ministros se reunirá mañana pa 
ra tratar del conflicto internado 
n a l 
e a todos los gobernadoíes de 
provincia ordenándoles que todas 
las tropas deben estar dispuestas 
\ a ponerse en marcha de un mo-
| mentó a otro. 
Reina en toda Abisinia la más 
el, son los s j_f viva excitación. 
f Obreros han levantado una tri-
buna especial para permitir a los 
ojrr^sponsales extranjeros asistir 
al destile de las tropas, respon-
-diendo al orden OÍOVitusácIÓU 
rreneral. 
0 Por otra parte, el correspoasai 
•del «Daily f elegrapav en esta ca-
; piial a n u u ' a j i ; los tambores 
no cosan -Iv* iv i > uar, y que en el 
moate ^a: . i i i ) , lia ^ido hecha 
una inmensa Uügera : en señal de 
la proximidad do ia llegada de 
los aviones italianos. 
En marruecos lamnidn ha 
íenlio lugar la moviliza 
cidn general lascista 
Rabal, 3. - L a movilización ge • 
neral fascista celebrada ayer en 
toda Italia, ha tenido también pro 
funda repercusión en las colonias 
italianas del Marruecos francés 
L a noticia se extend ó rápidamente 
v los numerosos italianos se preci 
pitaron por todos los radiocscu 
chas para oír la palabra del Duce. i 
E l vicecónsul Prado, ejecutó la 
orden de movilización general re 
uniendo en menos de dos horas en 
la Casa de los italianos a más ue 
mil quinientos fascistas. A la re 
unión asistieron también todos los 
diferentes jefes de los grupos pa 
trióticos italianos. 
E l vicecónsul dirigió ta palabra 
a todos los reunidos que no han 
podido escuchar ei discurso del ü u 
ce, resumiendo su discurso, y aña-
•iendo que las operaciones milita 
res habían comenzado. Terminó dt 
rigiéndose a todos los volumarios 
que marcharán sin dada, alguna el 
aomingo o ei ¡unes. 
— Vuestros hermanos c o m b a 
ten.—dice—Y estad vosotros dis 
puestos a marchar. 
Estas palabras causaron sensa 
ción en los presentes, v durante to 
da la tarde se veían numerosos 
grupos comentando el actual mo 
mentó italiano, 
Casablanca, 3 .—tn Casablanca 
también ha tenido lagar la moviii 
sación di lodos los fascistas de la 
ciudad. E l cónsul dirigió la pala 
ora a los reunidos diciéddoles qac 
Italia había comenzado las hOSÜH* 
dudes en el frente abisinia. 
Al lerminar ei discurso el cón 
sal, fué muy vivamente aplaudido. 
Antes como después del discurso 
de Mussolini la opinión dominante 
es que branda no habrá de modi 
icar su línea de conducta, neta-
mente definida por el discurso re 
dente de Laval en Ginebra. Esta 
posición—se asegura en París— 
es de una lógica aplastante, que 
no podrá ser modificada por nin 
gana maniobra diplomática ni 
ninguna sorpresa. 
Edei llega a París 
París, 3.—Procedente de Lon 
dres, y después de asistir a l Con 
sejo de ininisitos, celebrado en 
esta última capitalr ha llegado a 
París el delegado de Inglaterra en 
h Sociedad de Naciones, s ñor 
Edén. 
A poco de llegar celebró ana en 
trevista con el señor Laval . acerca 
de ta cUal no s? ha facilitado nin 
gima referencia a los representan 
tes de la Prensa. 
Roma, 3 .—El correspon 
sal italiano en Londres 
un periódico de Poma dic • 
que el rey de Inglaterra • e 
interesa de las incid nrias 
del conflicto y p ( cura que 
no surja ningún mddente 
angloitaliano. 
P r o v i n e ! a s 
El sensriiGoileü en M M 
Sevilia. 3 — E l inspector gene 
ral del Ejército genera! Ooded ha 
llegado ésta mañana cicompañado 
del general de la D vibión señor 
Y¡ labrille y s u Estado Mayor 
marchando a los Términos de Pue 
bla del Rio para presenciar las 
prácticas de Artille ía. 
Esta tarde marchará a Huelva 
en visita de inspe Ción y proba 
b'emente marchará seguidamente 
a Madrid. 
La liesia del EiOroüo 
Sevilla, 3. Ei día 7 se verifica 
rá la fiesta del Ejérc;to y con tal 
motivo las tropas de la guarnición 
desfilan por las cal'es de la ciu 
dad- En los Cuarteles se organizi 
rán diversos f stejos. 
'§rega el con -
que eliey Jorge% 
^cc^respondencia^ rey Víctor Manuel c0r 
La neuiraimae n e m ^ 
Nueva Voak, 3 ^ J 
los dorios norteameric ! 
dedican grandes espa ^ 
informar sobre el confuí 
itak abisinió. 0nN 
Se dice que (n el 
;¿mento de Estado ^ 
ne ya rL»paiado par. 
se f im.do porelp;eSl 
¡- a su regreso a est, (3D 
ta1, el Ti.ai ifiesto en f!0, 
se proclama la neirrdl¿d 
de los hstado Unidos 
CGRSijo da nisiPís i 
Londres, 3 . - I sta meñona 
ha celebrado Coi::e¡ü de mwhir 
asegurándose que duraik ú Q 
sejo nada se ha tratado di la ^ 
tión internacional estondoado 
le cío na do con el regreso del m 
Londres, 
ER ios encyeairos d e » 
entre ítaliiGs y m ú 
hoao 1700 íooonos 9 i l 
oos 
Londres, 3.—Un comuiiicaát'| 
olicial de Ad s Abeba dicequel 
número de víctimas que ha 
bído en el ataque a Addua, 
eleva a mil setecientos mueriosij 
heridos. 
ra lí 
La actividao inglesa enfile 
Alejandría, 3.—Continúan lie 
gando refuerzos británicos, Gran 
parte del desierto está ocupada 
por abundante material de guerra. 
L a flota inglesa todos los días 
se hace a la mar para realizar 
movimientos ¿n cotnbinación con 
las escuadrillas de aviones que se 
encuentran en eí desierto. 
la sesión de einei)ra 
Ginebra, 3 . — E l Comité de los 
Trece ha terminado de redactar 
su i n f o r m e que presentará al 
Consejo de la Sociedad de las 
Naciones, que se reunirá como 
ha dicho el sábado p r ó x i m o . 
Se tiene la impres ión de que 
como Italia ha violado el pacto 
re le aplicará el artículo diez y 
seisqua fija las primaras sancio-
nes. 
La ardiiaría aaiiaSi'ea am 
m i á u c a a i a M i M i s 
Seviua. 3. El anc'ano J o s P 
. C a n c r » ^amacho estando arre 
• glamlo un irdmiil o de sn propio 
daíl, se expiólo produciéndol; di 
versas quemadutás en el rostro. 
Fué trasladado y asistido seguida 
mente en el Hospital Lentral 
Adis Abela, 3.—Ante el lemor 
de un ataque italian-j a esta capi-
tal, se e^tán tomando toda clase 
de precauc^í ios militares^ 
E a o s ^ Ú de a:i raid da los 
aviones italianos han sido con. • 
Las colonias escolares 
Sevilla,. 3.=Man na regresará 
e San Lucar de Bárrame la úl 
tima co OMia d ésta p blacirn. 
Entre las yfctias de 
üey arias hermamsiie 
Londres, 3 . -E1 Negus ha rec-
bido al representante de la agec-i 
cia Reuter al que ha manifesb 
do (lúe las naciones deben dedf 
rogar la prohibición de exportar 
•uu'nsAbisinia. 1 
•Vgreró (|ne los italianos pasa-
rá " a i realera por diversos^ 
y que Abisinia durante mesesüa 
\ .nido procurando la caz. 
Sobre los ataques italianos ha 
ifestadoquelas últimas n̂J 
Ucias que tenia de Addua seña-
laban de que ha causa del boro 
bardeo habían resultado mué 
varias Hermanas de la Can 
que prestaban sus servicios en 
Cruz Roja. 
(Mas informació n en la p á g * ^ 
i 
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